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 Arpin. 1210822023. MARPONDOK: Potret Kehidupan Santri Pesantren 
Musthafawiyah Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. 
 Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang memiliki ciri khas 
dengan pendidikan tradisional. Pondok adalah salah satu dari lima elemen yang harus 
dimiliki oleh sebuah pesantren. Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang terletak di 
Kabupaten Mandailing Natal terkenal dengan sistem marpondok. Marpondok 
merupakan bahasa mandailing yang berarti tinggal di dalam pondok dengan 
menjalankan semua aktivitas sehari-hari seperti menjalankan ibadah kepada Allah, 
belajar bersama santri lain, berinterakasi dengan santri maupun dengan masyarakat 
dan juga menjalankan semua aktivitas pribadi santri. Pondok-pondok santri tersebar 
di pemukiman warga desa Purba Baru dan terpisah dari lahan pesantren. Pondok 
dikhususkan bagi santri, sedangkan santriwati tinggal dalam asrama. 
 Penelitian ini mendeskripsikan kehidupan santri di Pesantren Musthafawiyah 
Purba Baru, dimana fokus penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan “Marpondok” 
Dalam Lingkungan Pesantren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi partisipasi, 
wawancara. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hal yang terdapat dari 
marpondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru bagi santri dan masyarakat 
sekitarnya, diantaranya : Manfaat marpondok bagi santri diantaranya adalah sebagai 
media pendidikan, membentuk karakter santri, memupuk rasa kekeluargaan, dan 
membentuk sikap kemandirian. 
 Aktivitas yang biasa dilakuka santri di lingkungan pondok adalah seperti 
muzakarah yag berarti berdiskusi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
santri, karena di dalam pelaksanaan aktivitas muzakarah membahas tentang kitab 
kuning sebagai pelajaran utama pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Selain itu 
aktivitas yang biasa dilakukan santri pada setiap minggunya adalah tablig dengan 
tujuan meningkatkan kemampuan santri untuk berbicara di depan umum dan 
meningkatkan kemampuan santri dalam hal menyampaikan sesuatu seperti 
berceramah. 
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